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Abstract: The purpose of this study was to compare active drag during front-crawl swimming performed by 
competitive swimmers with passive drag acting on the same group of swimmers with a streamlined position at 
various velocities. Seven male competitive swimmers participated in this study, and the testing was conducted in 
a swimming flume. Active drag was evaluated for front-crawl swimming with upper and lower limb motion using 
a methodology that estimates the drag in swimming using measured residual thrust values (MRT method). Passive 
drag was measured by a load cell connected to the swimmers with a streamlined position using a stainless-steel 
wire. In each case, drag was estimated at six staged velocities ranging from 1.0 to 1.5 m/s. To compare the drags at 
various velocities, we calculated coefficients a and b by applying the measured force value at each velocity to the 
equation D = a vb (D: drag, v: velocity). The active drag estimated from the MRT method (a = 35.7 ± 5.3, b = 2.80 
± 0.22) was larger than passive drag (a = 23.6 ± 3.1, b = 2.08 ± 0.23). Furthermore, the difference between active 
and passive drag was large at high velocities. Therefore, it is possible that the effects of factors other than posture 
and/or body shape have a large influence on active drag, especially at high velocity.
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: A comparison between active drag in front-crawl and passive drag on the body with a streamlined position at 





















































ため，競技パフォーマンス（Chatard et al., 1990; 
Havriluk, 2005）や水着の性能（Mollendorf et al., 
2004）を評価する際の指標として様々な先行研究
で用いられてきた．例えば，受動抵抗と身体特性


















で 47 ± 4 N（1.42 m/s），Chatard et al.（1990）で













己推進時抵抗（1.20 m/s で 60 ± 23 N）は受動抵抗





















くは低いことが報告されている（Toussaint et al., 









方法（Di Prampero et al., 1974; Formosa et al., 2011; 










































































自己推進時抵抗は Narita et al.（2017）によっ
























は定格容量が ± 2 kN，測定誤差は± 0.15% であ










線）を算出した．流速は VSi の± 0.2 m/s の範囲内




（詳細は Narita et al.（2017）を参照）．以上の手順
を 1.0―1.5 m/s の 6 段階の VSi で実施し，異なる
VSi での自己推進時抵抗を評価した．なお，Fig. 2
の左図には泳者 F の VS1.00 と VS1.20 における回帰曲
Table 1.  Anthropometric data for swimmers and long-course front-crawl performance
Swimmer
Age Height Mass 200 m-Freestyle Best record










































































Load cell PC 
θ1 θ2 
Spring 
Fig. 1. Top view of the measurement process. To measure only the horizontal component forces, 
the angles of inclination of each wire, θ1 and θ2, were considered. Furthermore, springs 
were used to prevent slack in the wire, caused by fl uctuations in the longitudinal direction, 
and the eff ects of tension caused when a swimmer alternates acceleration and deceleration 























































Fig. 2. Relation between fl ow velocity and residual thrust at VS1.00 and VS1.20 (left panel) 
and measured force values at fl ow velocity = 1.30 m/s (right panel) for swimmer 
F. In the right panel, residual thrust (the solid line) is calculated by subtracting the 
forward towing forces (deﬁ ned as drag; dashed line) from the backward towing 
forces (deﬁ ned as propulsion; dotted line).
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研究（Berger, 1999; Hollander et al., 1986; Ribeiro et 
al., 2013; Vennell et al., 2006）と同様に抵抗力を以
下の式 (1) より回帰分析をおこなった．
D ＝ a・vb (1)　
D は抵抗力，v は速度をそれぞれ表している．
各対象者で計測された全ての速度と抵抗力に最も




























回帰曲線の係数 a と次数 b の 7 名の平均値 ± 標
準偏差を求めた結果，係数 a に関しては自己推進
時抵抗で 35.7 ± 5.3，受動抵抗で 23.6±3.1 であり，
有意な差が認められた（t(6) ＝ 4.35, p ＝ 0.05）．
一方で次数 b に関して，自己推進時抵抗で 2.80±
0.22，受動抵抗で 2.08 ± 0.23 であり，有意な差が














果 は Zamparo et al.（2009） や Gatta et al.（2015）
の結果を支持する一方で，Toussaint et al.（1988）
や Van der Vaart et al.（1987）とは異なる結果を
示した．本研究で評価された受動抵抗は先行研





る結果を報告した Toussaint et al.（1988）や Van 































Fig. 3. Results of active and passive drags for each swimmer. 2 
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Fig. 3.  Results of active and passive drags for each swimmer.
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Fig. 4. Relationships between stroke rate, stroke length and active drag for each 2 
































































































































































































































































われる．よって Gatta et al.（2015）が用いた自己
推進時抵抗の評価方法でも，速度の 2 乗に比例す
ることを前提条件に自己推進時抵抗を算出してい













造波抵抗による影響が増大する（Mollendorf et al., 
2004; Vennell et al., 2006）．ヒトの水泳時は約 1.7 
m/s 以上で造波抵抗による影響が大きくなり，そ
れは速度の 3 乗に比例することが報告されている




























の 2 点を提案する．1 点目はスタートやターン後
の水中ドルフィンキックを用いることの有用性で
ある．ドルフィンキックはスタート後やターン後
の 15 m まで用いることが認められており，近代
4 泳法に続き第 5 の泳法として広く知られ，これ
までにも多くの研究が行われてきた（小林ほか , 
2016; Shimojo et al., 2014）．ドルフィンキックは
水面下で行われるため，造波抵抗による影響も受
けにくい．水面からの深さの違いによる抵抗力に
ついて検証した研究では，水深が約 0.8 m（Vennell 




















ると考えられる（Arellano et al., 2002; Lyttle et al., 
1999, 2000; Takeda et al., 2009）．2 点目としては，
高い泳速度でのトレーニングの重要性である．近
年，競泳競技においても高強度トレーニングが注
目を集めているが（Faude et al., 2008; 仙石ほか，
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